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Bahasa Inggris merupakan salah satu bahasa yang penting dalam kehidupan sehari-
hari, baik untuk berkomunikasi, menulis hingga salah satu syarat untuk bekerja. 
Hampir semua universitas di luar negeri mewajibkan mahasiswanya untuk 
mengambil test TOEFL iBT atau IELTS sebagai syarat utama untuk pelajar yang 
ingin masuk ke universitas di luar negeri. Didirikan pada tahun 2011, PT Info 
Cemerlang Andal Nusa (ICAN Education) merupakan salah satu perusahaan yang 
bergerak di bidang konsultan pendidikan di luar negeri, penyedia tes TOEFL, 
IELTS dan kursus bahasa Inggris. Praktik kerja magang di ICAN Education 
dilaksanakan selama 60 hari kerja dan ditempatkan di posisi IT Support yang 
diberikan tugas untuk merancang dan membangun user interface serta website 
administrasi karyawan icedalnusa milik ICAN Education. Website administrasi 
karyawan dapat digunakan untuk mempermudah karyawan menambah, menghapus 
dan menambahkan data baik untuk student, counsellor dan university. Pembuatan 
website administrasi karyawan meliputi beberapa halaman yaitu: halaman login, 
halaman user maintenance, halaman user group, halaman my dashboard dan 
halaman student monitoring.   Pada akhir masa pengerjaan, website administrasi 
karyawan masih dalam tahap pengembangan selanjutnya, namun sudah dilakukan 
tahap testing dan debugging dengan pihak IT Support. Diharapkan dengan adanya 
website icedalnusa yang baru dapat memberikan kemudahan untuk karyawan 
bekerja lebih baik tanpa ada kendala. 




DESIGN AND DEVELOPMENT OF EMPLOYEE 





English is one of the important language in daily life, both for communication, 
writing, and one of the requirements for work. Almost all universities abroad 
require the students to take TOEFL iBT or IELTS test as the main requirement for 
students wishing to enter a well-known university. Founded in 2011, PT Info 
Cemerlang Andal Nusa (ICAN Education) is a company engaged in overseas 
education consulting, provider of TOEFL, IELTS test and english courses. The 
internship practice at ICAN Education is carried out for 60 working days and is 
placed in IT Support position which is given the task of making user interfaces for 
ICAN Education employee management system website. Employee management 
system website can be used to make it easier for employee to add, delete and add 
data for students, counsellor and university. The create of an employee management 
system website include several pages, namely: a login page, user maintenance page, 
user group page, my dashboard page and student monitoring page. ICAN Education 
employee management system website was developed using programming 
language PHP, HTML and Javascript. At the end of the working period, the 
employee management system website is still in the development stage, however 
the testing and debugging stages have been carried out with IT Support. It is hoped 
that the new website can make it easier for employee to be better without nay 
obstacles. 
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diberikan sehingga sampai saat ini dapat menyusun dan menyelesaikan program 
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